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摘 要 : 随 着人 文社会 的 发展 、 琵 琶 演 奏技巧 的 不 断 完善 , 琵琶 演奏 艺 木 形 式 由 以 前 的 独 奏 、 伴 奏 、 合奏 的 形 式 逐渐 向 多 元 化 方 向发展 。
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琵 琶 , 我 囯 传统 的 弹拨 乐器 , 距今 已 有 两千 多 年 的 历史
。
琵	追朔到 明 清 时期
。






, 演奏 时竖抱 , 左 手按弦 , 右 手 五指 弹奏 。	甚 多 , 受 到 听 众 的青 睐 , 较满足现代人 的 审美需 求 。 虽然 这种 形





的 琵 琶 是 否 能作 为 主 角 而不





琵 琶最早 见 于 史载汉代刘 熙 《释 名
?











琵 琶 共 同演 变而来
。
据史料记载 , 直 项 琵 琶 在我 囯 出 现得较早 ,	 1 9 7 9 年 , 在 四川 音 乐学 院召 开 了全 囯 第二届 琵 琶 教学交流






是 直柄 圆形共 鸣 箱 的 直 项 琵 琶
(








通过 丝 绸 之	琶 二重奏使人耳 目 一 新
。
但因 为 当 时 琵 琶演奏艺 术 领域仍是 以

路 与 西域 的文化交流 , 曲 项 琵 琶 由 波斯等地传入我 囯 。	独奏形式 为 主 , 重 奏形式并没 有 得 到 重视 , 也没 有 找到 推广 的 时

至唐代 , 琵 琶 艺 术 的 发展 已达 到 高峰 , 涌现 出许 多有 成就 的	机 。

琵 琶演 奏 家和大量 的 乐 曲 。 在唐代的文 献记载和诗词 中 , 即 有	著 名 琵 琶演奏 家 、厦 门大学音 乐 系 教授李 昆 丽 老 师 , 受 黒 连

许 多 描述 琵 琶音 乐的 精彩篇章 , 说 明那 时 琵 琶演奏技巧 曾 达 到	仲 的 启 发 , 近年 来




由 于 乐 器 的 改革和奏法 的 更趋科 学 , 促使演奏艺 术 得	琶 重奏研究 与教程 》便作为 其探索 的 初 步 成果 , 此书 具 有承接过

到 了 飞跃性 的发 展 , 表现技法逐渐丰 富 , 成 为既 能独奏 又 能伴	去 、 面 向 未来 的学术 价值
。

奏 、 合奏 的 重要乐 器
。
	书 中的 乐 曲既 与 传统琵 琶 乐 曲
一
脉相 承 , 又 富 有 创 新精神 ,

到 了宋代 , 琵 琶 艺 术 的发 展 进入转型 期
。
尤其是宋元 之际 ,	在传统独奏和合奏 的 基础 上 , 拓展 了 琵 琶 音 乐 的 艺 术 表现 力 , 为

随 着 琵 琶更 多地走 向 民间 、走 向大众 , 同 时伴随城市规模的 发 展	琵 琶艺 术 开辟 了
一




琵 琶成 为 当 时 比 较流行 的 一些说 唱 艺 术
,








真 、 弹 词 、牌子 曲等艺 术 形式 的 重要伴奏 乐 器 。 它 作 为说 唱 音 乐	不 少是 出 自 李 昆 丽 老 师 的 手笔 , 显示 了她在琵 琶 重奏 曲改编 创





更 为 细 腻感情的 需 要 , 不 断丰 富和完善 了 自 身 的 演奏技法 。	性质 的院 校 , 所面 向 的 听 众大部分是没 有 受过音 乐 专 业 训 练 的

明 清 时期 , 戏 曲 艺 术 的勃 兴 又 使琵 琶 与 地 方 戏 曲 交融 互 补
。




时 期 , 多 柱琵 琶 已 经成 为 比较完美 的 乐 器 , 被广泛应用 于 民	奏 上 , 前 几 年 太过传统 的演奏形式并没 有 得 到特 别 强烈 的 反 响 ,







琵 琶 都是必不可 少 的伴 奏 乐器
。
到 了明 末清	了 一些新鲜 的元素
。

初 , 南 方 的 江浙两 省 城市经济发 展 较快 , 带 动 了文化 的繁荣 。 特	由 李 昆 丽 老 师 组织 的 海韵 琵 琶 乐 团 , 团员 为 琵 琶专 业 的学

别 是 上 海开埠 后 , 这
一
带 成 为全 囯 琵琶 艺 术 的 发 展 中 心 , 出 现 了	生 。 乐 团
一
方 面 为 传承 民族乐 器文化 而努 力 , 另
一
方 面也希 望 推





的 形成 , 掀起 了 我 囯 琵 琶 发 展	广 琵 琶重奏表演艺 术 , 激发 大 家 对琵 琶 表演 艺 术 的 热爰 , 最重要





	的 是希 望 通过不 同 形式 、 风格 的 组合在 琵 琶演奏演绎 方 面 寻找






至 6 0 年代 , 作 曲 家遵 循
“
古 为今用 , 洋 为 中 用
”
的 文艺 2 0 1 2 年 7 月 , 厦 门大学海韵 琵 琶 乐 团 参加首届 辽源囯 际 琵

方针 , 创 作了
一
大批 琵 琶 新作 , 多 在传统 文武套 曲的 基础 上 推陈	琶 艺术 节暨 琵琶 演奏 囯 际 大赛 , 大赛汇 聚 了来 自 全 囯乃 至 世 界

出 新 , 在 创 作技 法 、 曲式结构 、 旋律进行 、 多 调 式 的应 用 、和 声 以	各 地 的两 千 多名 琵 琶 爰 好者参加此次激烈 的角 逐 。 在此次 比 赛

及演 奏技巧等 方 面大胆提 炼 、整合 , 开创 了 琵 琶现代 乐 曲创 作的	中 , 海韵 琵 琶 乐 团演绎 了四 首不 同 风格不 同 形式 的 乐 曲 , 其 中极






时 期 , 琵 琶 艺 术 陷 入低 谷
。









首 描写 四川 成都人文风情的 乐 曲 《蓉城 小景 》 , 加

创作 的 琵 琶协 奏 曲 《 草原 英雄 小姐妹 》 。 这首作品 运 用 某些类似	入铃鼓 、 木 鱼 、 小 镲等打击 乐 表现 了该 曲俏 皮可 爰 的 风格 。 四 首

奏 鸣 曲 式 的结构特点 , 表现 出 传统音 乐 中 多段体联缀 的 曲 式结	参赛 曲 得 到 评委们 的
一





构 与 西 方 曲式结构 相 结合的特 点
。
这部作 品是 中西文化合璧 的	铜 的好成绩
。
这次 比 赛 的 结果也是对李 昆 丽 老 师在 琵琶 重奏领

优 秀 产物 , 也成 为 现代 琵 琶演奏发 展 史 上 的
一




随 着 琵 琶演奏技巧 的 不 断 完善 , 其演 奏形式也开 始 向 其他	随着 社会 的 进步 , 艺 术 的发 展 趋势也随之个性化 、 多 元化 ,





虽 然 是 外 来词 汇 , 但历史在我 囯 可 以
(
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行 中救曹操 与 危难之 中 , 并 帮助 刘备 和孙权巩 固 蜀 汉 与 东吴政	同 时 , 南 匈 奴单 于 于 扶 罗
一 直 坚信
“
我南 匈 奴想生存 下 去 ,

权 , 使月 氏族在 兵荒 马乱 的三 囯 时 代也能 有 所发 展 。 他们 有 着 波	必 须学 习 中原文化 。
”
他们从东 归的 献 帝
一
行之 中 掳 走大批汉 宫

斯 、 土耳其血 统 , 在容貌语言和 生活 习 惯 上 都和 中 原人 又 有 很大	女子 , 将他们 许配给南 匈 奴人 为 妻妾 , 后 汉 才女蔡文姬就是这样

的 不 同 , 尽管 如 此 , 他们却和周 围 汉人 相 处 的融 洽 , 不过 与 其他	进入南 匈 奴人 的 生活 的
。
擅长 诗文 、 精通 琴 艺 的 她被 许给 了 背 负

的少 数 民族努 力 和汉族融合不 同 , 月 氏族人似乎并没 有 融 入汉	匈 奴未 来命运 的 继承 者豹 , 并陪 同 豹
一




他们遵从着 自 己 的生活 习 惯 , 特 别是虔诚的 保 留	不 断地学 习 中原文化 , 豹 还 以 非正式身份进入曹操 的 阵营进行





路念经	学 习 和观战 , 并 帮助曹操成功 说服 黒 山 张燕 归 降 。 甚 至 帮助曹 丕

文 , 通过施舍药物 来 向 民众传教 , 并将经文翻 译 成汉语 , 自 己动	攻破城抢 夺 了美女甄洛 。 蔡文姬还 为豹 诞 下 了 两个儿子 。 他们 后

手 制 作各 种佛教器具 , 在 中原传播佛教 。 陈 舜 臣还在 小说 的 故事	来统领匈 奴 。 尽管两族战争和 纠 纷不 断 , 但是 匈 奴
一 直都在 与汉

发 展 中 , 看似 无心实 则 有 心 的 穿 插佛教徒们传播佛教 的过程 。 为	族 从文化和血统 上 进行积极的 融 合 。

死刑 犯 、 为 不幸死亡 的平 民 、也 为伪佛教徒们 收尸 体为 他们 超度	除 了匈 奴 , 《秘本 三 囯 志》 中说 到 了乌 丸这个 民族 , 乌丸是 东

灵 魂 , 为 普通 百 姓施 药行 , 建 义 舍 收 容难 民 , 与 五 斗 米 道宣 扬 拯	胡 部落联盟 中的
一
支 , 后 来被 匈 奴赶 到 乌 桓山 , 因 此也被称 为 乌







当 时 分 为 三 个部落
。




们不会畏 慎 死亡 的 恐怖
。
在动 乱 的年 代 , 人们经历 了很 多 不幸开	于 中原 动 乱 , 许 多 汉人流入族 中
。
其首领楼班 的 老 师 就是汉人 ,

始 有 了死后 拯救灵魂 的 念头 , 佛教在这个时 期俘获 了人心 。 正 如	乌 丸 虽然 是游牧 民族但是 已 经渐 渐被汉人 同化 , 汉人 的文章 文

陈舜 臣所说 , 民 众疲惫不堪想借助宗 教信仰 来脱离 苦海 , 道教过	字 , 汉人 的 教 育 , 汉人 的 思想已 经深深 的影 响 了乌 丸族 。 最终 乌

于 现 实 性 , 于 是 旨在拯救人类灵魂 的佛 教传 入后 马 上扩散开来 。	丸族也卷入 了三 囯 纷争 中 , 败 与 曹操 军 下 , 臣服 与 魏 。

最终取代道教成 为 中 囯 最大 的宗 教组织 。 而 月 氏族也 由 于 佛教 在 《 三 囯演 义 》 中 有
一
个 蛮 王 孟获 , 《 秘本 三 囯 志 》 中对此也





	作 了叙述 , 这 里 的 南 蛮就是指西南 的 少 数 民族
。
包括苗族 、 彝 族 、

除 了月 氏族 , 在 《 秘本 三 囯 志》 中 , 还对 另
一
个佛教 民族作 了	侗 族 、 壮族 、 瑶族等等 , 这 里 资 源 丰 富 , 与 中 南半 岛 、 缅 甸 、 印度 、







罕 , 属 于 波斯血 统 , 明 显 的 深 目 高鼻 , 具 有 歌舞和 经 商 的才 能 , 他	吴和蜀 汉之 间揺摆 , 此 时 的蜀 汉 为 了 生存和发 展 而南征 , 为 了 得

们组建 了商 队 往来 于 丝 绸 之路 , 早 期 信奉佛 教 , 后 来 才 开 始 融 入	到 西南这块肥沃 的 土地 , 也 为 了保持蜀 汉 的 长 期稳 定 , 诸葛亮在

伊 斯兰 世界 , 他们 中 也 有
一
部分人 客居 中 原 , 主要在 五 丈原 , 并	用 武 力 的 同 时又 七纵七擒降 服 民 心 。 让西 南 民族于 蜀 汉文 明相







样 , 家和 民族都历经苦难 , 更	除 了 以 上的 民族 , 《 秘本 三 囯 志》 中还 提 到 的 有 蒙古族 、 羌族

深 刻 理解 了世事无 常 的 道理 , 佛教也就深入人心
。




另 一 方 面他们 同样也是被迫屈 服 与 当 权 者 , 美	们 勇敢善战 , 又懂 得弱 肉强食 的 规律 , 因此在 三囯 风云 中也 曾 经

丽 的康 囯舞女康姬就被送给 了曹 操 , 被迫漂 泊 在 了 陌 生 的 异 囯	称 霸 一 时
。




最 后 也客死他 乡
。
五 丈原这个他们 的 桃花源最终也沦入战	至 还 有 当 时 的倭人也就是 日 本人 的 身影
,











在 《 秘本 三 囯 志》 中 , 陈舜 丞 描述对 月 氏族和康 囯 与那 个时	总 之 , 在 《秘本 三 囯 志 》 中 陈 舜 臣 不仅带 领读 者领略 了 三 囯

代 的关 系 时 , 主要从两 方 面来进行 ,
一
个主要是就他们 的信 仰佛	历 史 的雄伟壮 阔 , 也让读者 了 解 到 了 中 囯悠久纷繁 的 民族交流

教 的传播和对 于 中 原文 明 的影 响 , 这是从对 于 中 华 文 明 对 外 族	史 。 让我们更加 的 体会 到 , 中囯 之所 以 能延续发 展 至 今 , 是 它在

文 明的 吸 收这
一
个 角 度从发 的 , 另
一
个主要是 中 原 的 统治阶 级	扩 大文 明 的 同时 , 将野 蛮人也 列 入 自 己的 部分 , 且不 断 的注入新










对作 品 中 的其他几个 民族的叙 述就 有所不 同
。
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